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"Latihanini adalahpel-
uangkepadagraduanuntuk
memperkayakandiri den-'
gankelainanpengetahuan
danpengalamanyangmem-
beri nilai tambahkepada
merekaselepastamatbela-
jar,"katanya.
Beliauberkata,ketikaini
sebanyak20 IPTA sudah
menubuhkan. Kor Suksis
dengankeanggotaansera-
mai1,857orangdanbeliau
berharapjumlahitu terus
bertambahmencapai3,868
bagimemenuhiperjawatan
yangsudahdiperuntukkan.
MuhammadSabtuOsman.
Terdahulu, Musa me-
nerimatabik hormatdan
memeriksa perbarisan
762pelatihdari 15institut
pengajian tinggi awam
(IPTA)termasukUPM,Uni-
versitiTeknologiMaradan
UniversitiPerguruanSultan
Idris.
Musaberkata,penubuhan
KorSuksisialahusahakera-
jaanuntukmendekatigradu-
andanremajamenerusiakti-
vitiberfaedahyangmampu
mengimbangipembentukan
mindadanintelektual.
tai pasukanpolis,"katanya
ketikamerasmikanMajlis
Istiadat Tamat Latihan
danPelantikanKor Suksis
IPTA Se-Malaysia2009di
UniversitiPutra Malaysia
(UPM)disini,semalam.
Turut hadir,Naib Can-
selor UPM, ProfesorDa-
tuk Dr Nik MustaphaRaja
Abdullah;KetuaPengarah
JabatanPengajianTinggi,
ProfesorDatukIr Dr Radin
UmarRadinSohadi;Ketua
PolisSelangor,DatukKhalid
AbuBakardanKetuaPolis
KualaLumpur,DatukWira
tugasPolisDirajaMalaysia
(PDRM) terutamadalam
usahapencegahanjenayah
di kawasantempatinggal
masing-masing.
"Pelantikanitu bergan-
tung kepadakekosongan
danjikatiada,namamereka
akan dimasukkandalam
senaraibebasdan diberi
keutamaanuntuk mengisi
kekosonganpabilada.
"Selainitu,merekajuga
akandiberikeutamaanting-
gi untukditerimasebagai
inspektordalamPDRMjika
merekamemilih menyer-
KUALA LUMPUR:Se-mua anggota KorSukarelawan Polis
Siswa/Siswi(Suksis)yang
menamatkantempohlati-
han asasdi institusipen-
gajiantinggi(IPT)akandi-
lantikmenjadiInspektorSu-
karelawanPolisdikawasan
masing-masing.
KetuaPolisNegara,Tan
Sri Musa Hassan (gam-
bar),berkatamerekayang
menjalanilatihan selama
tigatahundapatmembantu
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